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£1 papa Negro, como le 
Hamo ''Don Modesto", que 
ha embarcado para E s p a -
ña, después de una lucida 
temporada en América. 
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A D O L F O D U R A 
Desde Barcelona 
Al margen de las novilladas del 16 de Abr il 
La tarde era fresca, casi fría, molesta; 
una tarde muy poco primaveral. Y el públi-
co llenó la plaza de las Arenas, ante el 
anuncio de los Pablo Romeros, el debut de 
Salvador Freg, que dicen que en Méjico ar~ 
•mó varias revoluciones—otras revoluciones— 
•y el gran cartel de Yaquerito; y ocupó los 
tendidos de sol y un pico de la sombra en la 
Monumental. 
¿Y con el frío que hacía el público "fué á 
las plazas? 
—.Pues no faltaba más. Si leí gusta el car-
tel el público no se llama andana. 
—¿Y cómo no fué á la Monumental, con 
preferencia á las Arenas, con tan buena com-
binación do matadores como babía en 
aquél la: Fortuna, Zarco y Pacorro? 
—Esto salta á la vista. Porque el pú-
blico se inclina siempre, ó casi siempre, 
donde hay mejor ganado. Y entre Pah 
Romeros ó Arribas... 1.a elección no es 
dudosa. 
Bueno. Pues de las novilladas de que 
se trata, no sobresalió más que las fae-
nas notabilísimas, inteligentes, concien-
zudas de Yaquerito y las estocadas de 
Salvador Freg. 
El valenciano—Yaquerito,—se encon-
tró con un toro, el cuarto, grande, con 
poder, tuerto del izquierdo, que fué fo-
gueado, que se defendía, y que se em-
plazó en los medios como diciendo : 
—A ver quién es el guapo que se 
atreve conmigo. 
Pero no le salió bien la cuenta al b i -
cho, porque Yaquerito, que no les tem^ 
á los buenos mozos, á pesar de ser él 
muy chiquito,—y si no, que lo digan los 
cuatro de Palha, que mató muy bien una 
tarde del año pasado, también en las 
Arenas—recogió el guante' áQ\ Pablo RP-
mero, y dijo:—Pues yo soy ese guayo. 
Y fué á los medios con muchísimos pa-
res de bemoles, y con quietud y confián-
dose una barbaridad se lió en singular 
pelea con el tuerto, y en el tercer pa?e, 
ayudado por bajo, se arrodilló; siguió 
con unos muletazos de tirón, metiendo 
el trapo en la cara del animal, empapan-
do muchísimo y con toda la ciencia y la tran-
quilidad de un maestro consumado, y luego 
dió un molinete entre los pitones. La pelea 
estaba ganada. El público se enteró de lo que 
significaba aquello y ovacionó muy justa-
mente, entre olés, al valencianito, obligando, 
además, á la música, á que tocara en su 
honor. 
Y así el resto del muleteo, tranquilo y va-
liente é inteligente y torero. Con el estoque 
pinchó una vez desviado, y luego cogió me-
dia estocada perpendicular y delantera, en-
trando bien. 
Al intentar el descabello con la puntilla, 
pues el bicho se tapaba, y no le podía meter 
el estoque, sufrió un derrote, siendo engan-
chado por la manga, y por poco hay hule. 
Cuando dobló el toro, respiramos. Y le 
aplaudimos mucho con todo el público. Pal-
mas y ramos... Si le toca á otro torero, to-
davía estamos en la plaza. Un toro difícil y 
bien toreado y muerto. ¿Se puede pedir más 
á un torero modesto? 
—Ese chiquillo no se tropieza más que 
con huesos en Barcelona — me decía un 
amigo. 
—Es verdad—le contesté.—Pero así es 
como se aquilatan los méritos de los tore-
ros. Ahora ya tiene de sobra ganada, Va-
querito, una corrida de Santa Coloma ó de 
otra ganadería por el estilo. 
En el otro toro suyo estuvo el valenciano 
breve y valiente. En los seis toros le vimos 
oportuno y eficaz. Y en quites muy bien, 
sobre todo en uno colosal en una caída peli-
grosísima ocasionada por el quinto ánimal. 
Salvador Freg, que hacía su presentación 
en España^, me gustó como matador de to-
ros. La estocada con que mató al tercero, 
superior de verdad y entrando un poco de 
largo, con una brutalidad de agallas y cuan-
do e\ toro estaba adelantado en los tercios 
del 6, hace presentir á un matador de toros, 
Y la media estocada al último—previos 
tres solos muletazos, — también entrando 
recto, pero de lejos, es otro detalle en con-
firmación de nuestro presentimiento. 
En cambio, con el capote y la muleta está 
OIT-O vprde é inspffuro. 
xii •valiente matador Celita, henclo üe impürüaixciu 
ayer en Madrid. 
La seguridad, la valentía y el toreo tan 
preciso, ceñido y emocionante de su infor-
tunado hermano Miguel, desde luego no los 
tiene. 
Pero Salvador es joven, casi un chiquillo, 
y puede dar mucho de sí. 
Alvarez Andaluz confirmó mis augurios 
del año pasado. Primero una espanté y en-
corbamientos, y luego pases buenos est irán-
dose y con desplantitos y todo. Pero total: 
nada. Es un buen novillero, pero desigual y 
medroso. 
Fortuna, Zarco y Pacorro no hicieron cosa 
del otro jueves, en la Monumental. 
Es verdad que el ganado de Arribas, que 
lidiaron, fué chico y malito, manso. Bueno. 
Pero podían haber hecho bastante más de lo 
que hicieron. 
Los toros de Pablo Romero que se corrie-
ron en las Arenas, eran grandes—una exce-
lente novillada,—pero resultaron huidos, y 
el cuarto, además, un hueso. 
* * * 
En resumida^ %ucntas: que no nos diver-
timos más que un poquito en las Arenas. 
La tarde no era una tarde de toros. 
DON SEVERO 
Resumen de las novilladas 
E l cartel de abono 
Y a ha terminado el pr imer acto de í a gran tra-
gedia taur ina, é s t a , que según hemos convenido pa-
rece calcada de aquella otra que el gran Sainetero 
t i t u l a r a "tragedia para r e í r " ; y en verdad, que po-
cas, muy pocas son Jas cosas que podemos entresa-
car para el archivo de lo bueno, y m u c h í s i m a s en 
cambio las que se van derechitas al m o n t ó n del 
olvido y la indiferencia. 
H a constado esta pr imera parte, especie de ape-
r i t i v o para el plato fuerte que se avecina, de diez 
novilladas anunciadas y siete celebradas, exhibién-
dose en ellas cuarenta y cuatro novillos, de los que 
los seis de Santa Coloma cumplieron superiormente 
los de Anastasio M a r t í n . Yi l la lón y Angoso se de-
j a r o n torear sin grandes dificultades, siendo los 
Terrones. F é l i x Gómez. Medina Garvey. y Avel la r 
Froes. los que mfis difíciles resultaron ; se han 
fos'ueado cinco bichos en to ta l , pertenecientes 
á las casas de Terrones. Garvey y Yi l la lón . 
TJn solo diestro ha debutado, y éste , perte-
neciente al grupo de los del hvle y la anties-
pasmód ica , ha armado e] e scánda lo en las dos 
fiestas nue ha intentado torear, mies en am-
bas pudieron mñs los toros, echándole para 
adentro. Hemos de apuntar nn el haber de 
este An ton io C a r p i ó , unos lances á la veró-
nica enormes, estnnendos, escalofriantes en 
el toro de F é l i x Gómez con míe d e b u t ó ; va-
rios pases de pecho, avndarlos por bajo y 
molinetes.. . y ¡ p a r e nst^rl de contnr! , ' pu-s 
con el estonne es una nulidad, y sus n a t r • 
les... no tienen de r n t u r a l m á s míe el nom 
E n resumen, un chi^o nn" fracaisarfi ó 
carne de t o r o : r>nr p.cte lado puede doi 
tranquillo Juan Belmonte. 
Fortuna nos ha demostrado que adelanta 
visiblemente en la profesión ; ha lanceado co-
losalmente, ha dado monumentalns pases al 
na tura l , de pecho, ayudados, de rodillas y mo-
linetes, y ha matado en forma superior un to-
ro y bien los nueve restantes que ha esto-
queado. H a desterrarlo casi por completo el 
codilleo v cada vez tiene m á s afición. Enhora-
buena. Diesro: te debía un anlanso en compen-
sac ión do los defectos que la tnmnorada pa-
sada te a p u n t é , y ' a l lá va cumplido y entu-
siasta. 
J o s é Amuedo se ha formarlo un envidiable 
cartel, pues ha lucirlo ante nosotros un gran 
e^lilo de matador : sira ño r es" camino nne es 
el de v i v i r en un continuo domingo de Ramos, 
(por lo de las palmas). 
Ale ba sido ol l id iador bullanEruero, aleare 
y va l en tón de siempre, Pacorro el torero fino 
pero medroso. Zarco ha dado nn gran salto a t r á s 
por su ignorancia y a p a t í a , Reyes lia matado un 
novi l lo muy bien. Valencia ha cumplido, y Cha-
nito, Gracia y Marclienero han fracasado en toda 
regia. 
Ballesteros, que ya es matador de toros, estuvo 
desgraciadillo en las dos novilladas en que a c t u ó . 
Y ya en plena temporada formal comentemos 
ligeramente el cartel de abono. 
Fa l t a en el cartel—todos sabemos por qué—el 
nombre insust i tuible de Vicente Pas tor : y le acom-
p a ñ a n en el destierro, el pre=ti ínoso de Pacomio 
P e r i b á ñ e z . isrnorando todos el grave pecado que 
hava comptido para t a l castigo, y el G a l l ó por su 
propia voluntad. 
Vuelve Gaona. l o nne celebramos muy de veras, 
pues el mejicano ba d" darnos muy hnVn'os ra tos : y 
sobran en la pr imera fila todos menos Rodolfo, Juan 
y J o s é : pero.. . claro, haciendo esto, no nos pod ían 
co^nr gnio vor liehre, que es lo que se trata de de-
mostrar. 
Sr> han despachado los b i l M e s . parn la inauí ín-
rac ión sin publicarse el cartel, y se ñnma la Em-
presa muv ricamente la bnn i f ienv ión lincha por el 
Avuntamien to en el i m n u ^ t o . y la r'Mim'n nue hasta 
ha f^4 muy poco se concedía fi los abonados. 
To ta l : nue el abo-nsirge es un b"""f ic io para la 
Errp-iresa. y perjuicio nava el póbl ico nue suelta 
el dinero de una vez. y tiene mm t r á t a m e cuatro 
ó cinco corridas malas, pnra VPT- dos ó tres fl base 
de los f e n ó m e n o s : ¡ u n enran+r»! 
T E F E A L E G R I A S 
i J l A — 3 T A U R I N A 
Vicente Pastor el 16 en Valencia. Gallito el 16 en Valencia. 
E l ganado de Colmenar Viejo 
ODMENAR, término cercano á Ma-
drid, donde se crían casi todas 
las ganaderías bravas de la tie-
rra, ha sido siempre fecundo en 
peses bravas y de mucha histo-
ria en la lidia. Aquellas monta-
ñas, por cuyo.s inextricables senderos ascien-
den para pastar; aquellas cercas de piedras 
superpuestas, 'Sin más sujeoción que las Le-
yes del equilibrio, y que aislan las "puntas" 
de ganado, (si bien, las saltan eon frecuencia]; 
terreno siempre .accidentado; aquel .frío casi 
constante y debido al mayor vigor del pasto 
que les sirve de alimento (entre el que se da 
preferencia á la grama más fina, mielgas, 
•rebol, la cebadeña, lecheros, acederas y tam-
.lién su parte de monte bajo con arbustos cu-
yas hojas come el ganado : la encina, e l fresno 
y el enebro) endurecen á los toros. 
Así priadas, las reses colmenareñas son 
esénojalhienté distintas en trapío y armadura 
de las que pastan en las riberas del Guadal-
quivir : mayor la zanca, más dureza y elas-
licidad en los músculos de las patas; más lar-
go el pescuezo y por tanto más suelta la ca-
beza; menos colgante la papada y más desa-
rrollado é irregular el pitón. 
Pues, bien; si en la lámina se diferencian 
del ganado andaluz, en la pelea que hacen d i -
fieren más aún; son, por regla general duros 
de cabeza para la caballería, pasan al segundo 
tercio, desengañados ya del engaño—si se les 
toreó con exceso—cortando el terreno, y en 
el último trance no obstante conservar facul-
tades; lo usual, lo corriente es que se de-
íiendan en las tablas. Claro es, que los hay 
que llegan boyantes y nobles á la muerte, 
pero La característica del toro colmenareño 
son las condiciones apuntadas. 
Con la brega hoy al uso, con ¡MÁS DE CIEN 
CAPOTAZOS! dados á cada toro antes de llegar 
al últ imo estado de lidia, imposible, así como> 
suena, es imposible, que no aprenda el 
toro de sentido, y de ahí que en muchos ca-
sos las grandes dificultades, supuestas, para 
echar fuera ciertas corridas, no están en los 
toros, sino en los toreros. 
/Hay que repetirlo una y mil veces. Con la 
agitada brega que se lleva la suerte de va-
ras—en lugar de hacer los quites sólo cuando 
son necesarios, utilizando la percalina par;: 
fijar al bicho nada más á fin de que la quime-
ra la lleve á cabo en poco terreno—con el ba-
rullo, viendo el toro constantemente movién-
dose á las figuras por el ruedo, naturalmente 
ha de recelarse; y como quiera que en la 
suerte de banderillas ya no se usa abreviar 
clavando proto,—¡jAquéllos 'diestros que te-
nían banderillas en tocios ¡os terrenos, se aca-
baron II—concluye el toro por hacerse incierto 
v buscando el bulto. 
¿Pues, y en la muerte? Debido, principal-
mente, á la mala lidia, el matador se ve ne-
gro para conseguir que los colmenareños no 
desdeñen el engaño y se consientan algo, 
siquiera: pero cuando esto ocurre, en vez 
de darles tan solo media docena de pases y 
desde cerca, asegurarlos, ¡surge la costum-
bre! y se duermen trasteando §in decidir-
se á atacar. ¡Claro! el animal se aburre 
nuevamente y el público también. 
¿¡Cuándo querrán enterarse los hoy ma-
ladores de monas que los colmenareños ya 
aburridos, y también los chotos andaluces, 
una vez cansados, deben ser muertos en las 
tablas? ¿Que allí pesan más?. . . pues, fas» 
lidiarse, no haber abusado con la percali~ 
Belmonte el 16 en Valencia. 
FOTS. "LIDIA" 
na. (Esa costumbre que han tomado ustedes 
y ¡el público la tolera! de sacar á los ter-
cios los bichos que tienen la muerte en las 
tablas, empleando, en vez de pases, para 
sesgarlos y allí matarlos, esos sacudimien-
tos del trapo'—que manejan ustedes como si 
fuese una tralla lo que en la mano tienen, 
—son extraños á toda noción de buen tore-
ro, y sirve más que para otra cosa, para 
que el enemigo se acostumbre á estirar el 
Sucesor de SERRA 
proveedor Arenal , 22 dupl0. -MADRID 
de la Real Casa ' 1 
Abanicos, Sombrillas, 
Paraguas .Bastones. 
pe.-cuezn . Ksn-; iali(iaz:>s hubieran sido ( v n _ 
surados, duramente, en otros tiempos. Eso 
no es "pase" de muleta, .jamás los antiguos 
aficionados lo vieron emplear con los toros 
."aplomados" ni aun siquiera con los que se 
"agarran" al suelo y desafían. 
"Pesan mrís..." Gomo que hay que lle-
garles, pisarles c! terreno. Allí, aconchado 
en los tableros, el enemigo espera, no ayu-
da... ¿Verdad?; precisa ejecutar el "vola-
pié" y es más cómodo, más fácil, matarlo F-h 
la "suerte contraria" que ponga el toro 
de su parte siquiera la mitad. Pero... aho-
ra caigo en la cuenta de que se me fué la 
pluma: que soy un soñador , 'que estoy es-
cribiendo tonterías, ¡¡pues no leemos todos 
los días lo que sigue: "El matador X atacó 
con mucho coraje y bien, pero por quedársele 
el toro dió media estocada... Todo lo tuvo que 
hacer el espadaW 
¡pPobrecitos!! El torete no hizo nada por 
<ñ matador.., ni siquiera, fué á cobrar las 
;i.000 pesetas, mitad de los honorarios que 
iarian las grandes figuras de la torería, i Go-
mo si en ese momento para ser herido el 
toro, fuera drher suyo el i r en busca de 
la muerte—excepción hecha en la supre-
ma suerte de "recibir".—Aquellos que pa-
ra disculpar deficiencias del estoqueador, es-
criben: "Todo lo tuvo que hacer el esna-
dá". . . debeñ aorenderse mejor la papeleta si 
es quo .pretenden enseñar á sus discípulos, 
si los tierien, que todo po'dría ser, pues la 
cosa lamina Irá so convertido en merienda 
de negros y los verdaderamente osados son 
los mejores en esta clase de francachelas. 
Lps espadas se acostumbraroin—por culpa 
de la mala crítica y una parte del público 
también,—á que el enemigo les quite la es-
pada de la mano, y cuando ello no es, venga 
pinchar y pinchar, y como quiera que los 
cornúpetos de la tierra no son de lo? que 
ayudan, por eso no los quieren los toreros. 
Atacando desde largo y por si fuera poco 
esto, retrocediendo aun más con el pasito 
a t rás ; engendrando el viaje atrozmente le-
jos, no os posible "emparejar" con el vigor 
necesario para doblar de cintura el diestro, 
clavar el acero, y salir de la suerte con fa-
cultades todavía, rozando su cuerpo con el 
costillar del toro. 
DiRno de aplauso es un pinchazo bajo, si 
el matador engendró su viaje eon el pie iz-
quierdo y salió por el costillar; como crítica 
merece cuantas veces arranque con el pie 
dereclho y paso atrás, aun cuando la estoca-
da—ipor habérsele metido el toro debajo— 
resulte completa y en todo lo alto de las 
péndolas. 
Rodolfo Oaona que, ausente la temporada anterior de la plaza madrileña, reaparece esta tarde dispuesto 
á que juzgue el respetable su labor, cual merece su fama. fot Vandel. 
.¡I — 6 — TAURINA 
Vázquez pasando de muleta. 
L a de inauguración 
P I N T A N E S P A D A S 
Seis c o l m e n a r e ñ o s de Aleas para V á z q u e z , Mal la y 
Cel i ta , que corresponden al grupo A 
Los de la t ie r ra se portaron como acostumbra es-
te ganado duro y reservón. De t ipo m á s fino y de 
m á s bravura fué el tercero; los otros llegaron que-
dadotes al ú l t i m o tercio, sin pe rmi t i r filigranas á los 
artistas ; el corrido en sép t imo lugar en s u s t i t u c i ó n 
del quinto fué el m á s chicó de los lidiados^ Los ma-
yores fueron el cuarto y quinto ; tomaron las varas 
en su m a y o r í a á r e g a ñ a d i e n t e s y amparados muchas 
veces en los terrenos del 4 a l 8. 
Vázquez encon t ró a l primero aplomado y con la 
cara por el suelo, le t r a s t e ó para que igualara y en 
cuanto se puso á t i ro , en las tablas como el bicho 
pedía, de prisa y dando mucha salida, con gran ha-
bilidad l a rgó una entera. 
A l cuarto lo toreó cerca y t ranqui lo sin resultar 
la cosa con salsa por estar el bicho muy quedado. 
En t r a á matar sin su buen estilo y coloca una 
entera y atravesada : descabella á la primera. 
A l sexto, en sus t i t uc ión de Celita, le toreó de 
muleta muy cerca, t ranqui lo y valiente, resultando 
algunos pases acabados, se perfila derecho y coloca 
una buena estocada saliendo l impio de la suerte 
A l secundo le toreó Mal la sin salsa por quedarse 
el toro en los vuelos del percal. 
Pon la muleta no hizo m á s que procurar igualara 
y entrando con v a l e n t í a colocó una estocada aguan-
tando, tendida y des(ÍOIpadilla. 
muy buena, quebró un par de banderillas y colocó 
A l s ép t imo le toreó por verónicas , resultando una 
otro de frente. 
L a faena de muleta fué valiente al or inc ip io y 
desconfiada al final, m a t ó de una atravesada, en-
trando valiente, un buen pinchazo saliendo prendido 
por el brazo izquierdo, y otra entera entrando muy 
bien y sin pasar el fielato. 
Celita ven ía con ganas y empezó cambiando de 
rodillas al tercero, que e n t r ó gazapeando y que gra-
cias á la vista del torero no sal ió cogido. T o r e ó por 
verónicas muy reque teb ién y r e m a t ó con larga afa-
Malla rematando un quite. 
De la corrida de Inauguración en Madrid. 
rolada,, enmendando así el a c h u c h ó n que sufr ió en 
la ú l t i m a . 
Con la franela estuvo decidido é i n t e r ca ló buenos 
pases de pecho y ayudados y al matar e n t r ó muy 
derecho y con coraje colocando media estocada bue-
na, saliendo colgado de un p i t ón por la ingle. 
Seguramente Celita hubiera evitado la cogida al 
matarle en las tablas, donde el bicho pedía , pues 
Emilio Méndez matando ayer en Tetuán. 
FOT. BKLLVEP. 
la salida na tu ra l del toro hubiese sido entonces por 
el lado contrario, 6 sea por donde buscaba el am-
paro. To ta l , que el m a r u s i ñ o estuvo muy valiente y 
• s le t r i b u t ó una ovación mientras era conducido 
á la en fe rmer ía . 
De los banderilleros, B a z á n , y de los peones, Pir-
incho. U n buen puyazo de Mazzantini. 
Por qué no se aprovecharon los postes nuevos 
colocados en la barrera, frente al 9 y 10 para los 
picadores? Ya s a b í a m o s que aquello del nuevo re-
glamento sería hablar por no callar. 
C e l i t a en el m o m e n t o de ser cog ido . 
FOT. BABDOMBBO 
Tres fuerSñ los motivos para que no le tocaran 
las palmas como merec í a Vázquez en el sexto toyo. 
1." EJ tomarlo de capa M a l l a sin corresponderle. 
2.o E n la pr imera ca ída a l descubierto de un p i -
cador que llegó Vázquez , á quien el quite pe r t enec ía , 
l l evándose al toro, sin conseguirlo por completo, 
puesto que és te se revolvió arremetiendo contra el 
c a í d o ; M a l l a que h a b í a pasado por d e t r á s del caba-
l lo y se colocó muy bien, para evitar una cornada, 
no pudo sujetar al animal al revolverse del capote 
de Vázquez, protestando el públ ico, sin razón , sólo 
contra el t i l t imo espada citado. 
o.o A l hacer un quite M a l l a en el mismo toro sa-
liendo por dos veces achuchado, y meter muy opor-
tunamente el capote Vázquez quedándose con el 
toro y evitando as í un percance y mo le s t ándose 
A g u s t í n por ello. 
H a y que comprimirse un poqu i t í n , querido Ma-
l la , pues á lo mejor se perjudica al c o m p a ñ e r o sin 
tener uno in tenc ión de ello. 
Veremos qué pasa esta tarde en la deseada corr i -
da pr imera de abono. 
D U R A B A T 
E N V t S T ^ 7K. l a E G R E 
Seis novi l los de Cobale' la para P ia te r i to , Rodarte 
y Andaluz 
E L G A N A D O 
Terciados fueron los seis y todos blandos para los 
picadores, siendo los m á s mansos el segundo, que vol-
vió dos veces la cara, y el ú l t i m o que se pasó la 
vida huyendo de todo. 
LOS E S P A D A S 
Piaterito. Con el capote y la muleta to reó á sus dos 
toros con su estilo basto, pero en general valiente 
y rabiosil lo ; con el estoque dió á su primero media 
atravesada ó sin querer matar, un pinchazo bueno 
atacando bien y saliendo embrocado, media tendida 
saliendo tropezado y desarmado por l levar la mule-
ta muy al ta y un descabello á la pr imera. 
A l cuarto le dió cuatro ó cinco muletazos cerca 
y valiente, y atacando bien una corta superior que 
m a t ó sin punt i l l a . (Muchas palmas y oreja.) 
I ' o ' hn f r . Valiente y con ganas de palmas sa l ió el 
mejicano, y las consiguió en abundancia, to reó por 
Piaterito. Rodarte. 
Ayer tarde en Vista Alegre. 
Andaluz. 
LA LIDIA — 7 — TAURINA 
Toros de Benjumea que se lidiarán esta tarde en la plaza de Madrid. F O T , l ' .AI .DOMKUO 
verónicas ti sus dos toros bien, templando y man-
dando en algunas ; con la muleta estuvo muy cerca 
y valiente, d e s t a c á n d o s e unos pases naturales que 
dió a l quinco. muy bien instrumentados, parando 
y corriendo muy bien la mano; m a t ó al sesundo de 
media superior atacando muy bien. (Ovación y ore-
ja . ) D e s p a c h ó al quinto con un pinchazo superior, 
entrando con f a f r as. y una estocada corta, propina-
da con mucha habil idad. E n quites estuvo muy bien 
haciendo algunos de buen torero. 
Andaluz hizo cosas con capote y muleta de tore-
ro enterarlo, escuchando muchas palmas en brega y 
quites: to reó á su primero por ve rón icas de pie y 
de rodillas muy bien, arrancando una ovación gran-
de ; mu le t eó al tercero con estilo de buen torero y 
le despachó de una buena estocada atacando ligero, 
pero muy de recho . ' (Ovac ión y oreja.) 
A I t í l t imo, nue llegó ií sus manos muy huido, t r a t ó 
de recocerle con la muleta y le m a n d ó al desolladero 
de un ninchazo v media estocada buena aguantando. 
(Ovación y salida en hombros.) 
H A D O B L A D O 
givt T g T U N 
Seis novil los de 0 . Vic tor lo Tor res para "Ronde-
ño '* , Emil io M é n d e z y " T o r q u i t o I I I " 
Rondeño, que t r a í a grandes deseos de agradar á 
la concurrencia, cambió un buen par de las cortas 
en su p r imero ; después , con la muleta, empezó á 
trastear cerca y valiente, dando un gran pase de 
rodillas, desconf iándose después y entrando á matar 
feamente, para un pinchazo sin soltar y una en los 
bajos, l l evándose el pincho. 
En el cuarto, al dar un cambio de rodil las, fué 
cogido y campaneado horriblemente siendo traslada-
do S la en fe rmer í a y curado de una herida en la 
reaión sunramamaria y o t ra de cuatro c e n t í m e t r o s 
en el muslo izquierdo, 
E m i l i o M é n d e z r e su l tó el hé roe de la tarde. To-
reó muy bien de capa á su p r imero ; c u a r t e ó dos 
buenos pare=!, saliendo entrampil lado en el primero, 
sacando rota la t a legu i l l a ; con la muleta estuvo 
cerca y valiente, dando pases de buena marca, ter-
minando de dos pinchazos y una entera buena, oyen-
do aplausos. 
En el cuarto, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Rnnde-
ño, lo hizo breve y valiente, fi pesar de que el toro 
estaba de cuidarlo, dando una estocada contrar ia y 
varios into7itc« de descabello. 
En el n ivn to i n s t r u m e n t ó unas v e r ó n i c a s sunerio-
res, c r a r t e ó tros buenos pares y dió f in del morlaco, 
después de br indar á los del sol, de una monumental 
estocada de efecto r áp ido , (Ovación , vuelta al ruedo 
y oreia.'l 
Torquito 7/7, que sal ía resentido de la cocida 
que tuvp en esta Tlaza el u l t imo domingo.. estuvo 
valiente con la muleta en su primero, al que • d ^ i ' ™ . 
nó de nn ninchazo bueno, una delantera y tendida, 
otro pinchazo y media buena, recibiendo un palota-
zo y pasando A la en fe rmer í a . . 
En el nno ce r ró plaza t^ -eó muy bie de capa ; y 
con la muleta, dando visibles muestras de oue no 
podía tm-ear. dió muy pocos pases y a g a r r ó una 
entera buena. 
Bregando. Tarcrias, y con los palos. CnvHn, 
DON BENITO 
Las corridas de ayer en nrovincias. 
- SEVILLA 
Seis toros del M a r q u é s de Albacerrada para Go-
Uito y Belmente. 
Gallito to reó regularmente por ve rón i ca s al p r i -
mero y con la muleta hizo una buena faena con 
pases de todas marcas, sobresaliendo varios afarola-
dos, y m a t ó de una estocada un poquito ca ída . E n el 
tercero dió unas ve rón icas medianas, mu le t eó con 
pases de t i rón y con el sable dió un pinchazo sin 
atacar con rect i tud, otro pinchazo y media estocada 
entrando mejor. Hizo una gran faena con el quinto 
unas veces de pie y otras de rodillas y siempre cerca 
y bien ; un pinchazo bueno y media estocada dan 
fin del toro y J o s é escucha una gran ovación. E n 
quites estuvo superior y puso 'a l quinto dos pares 
de rehiletes colosales. 
Belmonte dió al s c u n d o seis ve rón i ca s de las 
nue cuatro fueron de la marca de la casa; con la 
flámula e jecutó una faena enorme intercalando dos 
naturales belmontinos, unos de pecho arrancaron 
una ovación grande: da unos molinetns superiores y 
mata de una estocarla un poquito ca ída entrando su-
periormente, (Ovación y pet ic ión de oreja,) En e! 
cuarto a r m ó un escánda lo toreando por ve rón icas y 
faroles de modo colosal, le toreó regularmente de 
muleta y le despachó de dos pinchazos y media 
buena. 
A l ú l t imo , que es manso, le ve ron iqueó sin luci -
miento y con la franela hizo una faena muy va-
liente, a r rod i l l ándose varias veces, una de ellas de 
espaldas al toro y permaneciendo as í lar^o rato, yn 
pinchazo superior y una buen í s ima estocada volcán-
dose encima del toro. (Ovación grande.) 
BAKCELONA 
L A S A R E N A S 
Toros de Pa.lha. Pacomio, Vázquez I I y La r : t a . 
Pr imero. Pacomio lam-ea valiente sujetando al 
bicho. 
Torea de muleta con la zurria, valiente, y mata 
de un pinchazo y una entera buena. 
A l cuarto, que lleca difícil á la m u e r t » . le torea 
con la muleta valiente y lo tumba de media contra-
r ia y una estocada. 
Sesundo. Lancea Vázquez b ien ; muletea con-bre. 
vedad y mata de una g r a n d í s i m a estocada saliendo 
suspendido. 
A l quinto veroniquea bien y hace con la muleta 
una faena vistosa y valiente, t u m b á n d o l e de un pin-
chazo y una entera buena. 
Lqrita torea al tercero c iñéndose bien. Con la flá-
mula está cerca y val iente; atacando derecho un 
buen pinchazo y una superior estocada. 
A l sexto lo lancea con va len t í a , torea con la mule-
ta b r a v u c ó n , l ib rándose con vista de la.s serias taras-
cadas; de cerca y entrando recto deja una buena 
estocarla. 
BILBAO 
'ííciT's: de,Tuvar para For tuna y .Tnwv.o. 
Fortuna. M u y bien con la muleta en el n r r .mro 
y desgraciado al herir . E n el secundo puso dos bue-
nos pares de banderillas to reándo le con sobradad 
y t u m b á n d o l e de una colosal estocada. A l ouinto 
le torea superiormente de capa interca'ando faroles 
y ve rón i ca s de rodillas. Torea de muleta adornado 
y mata de varios pinchazos en lo duro y media 
buena. 
Zarco muletea sosamente al segundo y lo despena 
de un bajonazo. 
A l cuarto lo lancea vistoso; prende dovS pares de 
banderillas saliendo cogido en el ú l t i m o ; con la mu-
leta es tá valiente y con el estoque pesado. 
A l sexto lo muletea con v a l e n t í a é ignorancia, 
m a t á n d o l e de dos pinchazos, una atravesada y otra 
entera. . . . 
SAX SEUASTIAN 
Toros de Veragua para Gaona y Ballesteros. 
Oaona torea recular con el cañó te . Con la muleta 
está va l en tón y mata de una tendida y otra r a í d a . 
A l tercero lo torea con la muleta d'^pecadillo. 
por quedarse el toro, y mata de una a l iv iándose . 
E n el quinto da unos lances buenos. Con las ban-
derillas hace una p r e p a r a c i ó n bonita colocando dos 
medios pares y dos enteros supe r io r í s imos . 
Tampoco puede lucirse con la muleta por ' las con-
diciones de la res. y mata de una entera delanteri l la. 
Ballesteros torea bien por ve rón icas al segundo. 
Empieza la faena de muleta distanciado y acaba 
parando bien. Da un buen pinchazo y una entera 
ca ída , saliendo t ronpicado. 
Torea de muleta al cuarto adornado y valiente, 
entrando muv bien una buena estocada, saliendo 
suspendido é ileso. 
A l sexto lo torea muy bien por ve rón i ca s y na-
varras. 
Con la muleta está desconfiado, c rec iéndose a l 
final y le tumba de tres pinchazos y dos medias 
estocadas. 
ALUACETE 
Cuat ro de G a r c í a L a Lama para los hermanos 
Salen. 
Saleri TI estuvo muv bien en los dos nrimeros- y 
s u n e r i o r í s i m o en el tercero del que c o r t ó la oreja. 
Grandes ovaciones. 
Nico lás m a t ó valientemente al cuarto después de 
torearle con arte, oyendo palmas. 
M u í ? CIA 
Seis de B a ñ u e l o s . Oliiqvito de. Ber/oila superior 
en el pr imero y recular en el cuarto. 
P u n t e r é t nmdiano y mal ; Freg muy bien en el 
tercero y regular en el sexto. 
TOLEDO 
Cuatro Salmantinos para Mar iano Montéis y Do-
mimnt in . Montes toreó y m a t ó bien al pr imero y 
aceptablemente al tercero. 
Dominquín muy valiente y con eran e=tilo de ma-
tador hizo cosas de buen torero, complaciendo su 
trabajo á la afición. 
Fueron sacados en homhros. 
E l banderillero Alcoleita suf r ió la f rac tura de 
tres costillas al saltar el ú l t i m o toro la barrera tras 
el torero. 
H U E L V A 
C O B R T D A A C C I D E N T A D A 
Toros de A l b a r r á n .".randes y de poder. 
Valer i to . Toboso y-Valencia se, l i m i t a r o n á cum-
p l i r sin hacer grandes primores. 
E l banderillero Coralito se c lavó un rehilete en 
el pecho siendo su estado g r a v í s i m o . 
U n e s p o n t á n e o t a m b i é n ingresó en la en fe rmer í a 
con una g r a v í s i m a cornada. 
Hace falta un botones para esta Adminis trac ión 
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Guía por orden alfabético de los matadores de toros 
Ale&lareño, José García 
Apoderado: D Alejandro 
Sarraao, Lavapiés, i , 
Madrid. 
Ballestero!, Florentino. 
Apoderado: D. Manuel 
Aoedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Eelmonte, Jnas 
Apoderado: D, Juan Ma-
nuel Bodríguez, Visita-
ción, 1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, M. Mejias. 
Apoderado: B. Juan 7u-
fera. Huertas, 55 y 57, 
Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. 
Apoderado: D. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid 
Chiquito de Eegoña, 
Apoderado: D Felipe E. 
Montesinos, Malasaña, 
27, Madrid. 
Freg, Luis, 
Apoderado: D. Avelino 
Blanco, Bastero, 15 y l " , 
Madrid. 
Gallito, José Gómez, 
Apoderado: D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Se-
villa 
Gallo, Bafael Gómez Gacna, Eodolfo Larita, Matías Lara Madrid, Francisco. 
Apoderado: D. Manue l Apoderado: D. Manuel Apoderado.: D. Eicardo A sn nombre, Bolsa, 5 
Pineda, Trajano, 35 Se- B o d r í g u e z V á z q u e z 
villa. Velázquez, 19, Madrid 
Olmedo, Basteros, 11, 
Madrid* 
Málaga. 
Malla, Agustín García Pastor, Vicente. Peribáñez, Paoomio. Posada, Francisco. 
Apoderado: D, Franois- Apoderado: B. Antonio Apoderado: D. Angel Apoderado: B. Manuel 
es Casero, «Caf éMai- Gallardo, Tres Peces, Brandi, Santa María, 24, Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
son Berée>, Madrid núm. 21, Madrid. Madrid. Madrid. 
Toros en Caracas 
Se lia dado por terminada la 
temporada taurina en ésta, cele-
brándose una corrida á beneficio 
del valiente diestro José García 
Alcalareño. 
. Alcalareño, que figuraba como 
únijo matador, tuvo que baccr 
el paseo' montera en mano co-
rrespondiendo á la unánime ova-
ción. 
El.ganado de Gorrin, fué muy bravo y po 
deroso. 
El éxito obtenido en esta corrida por Alca 
Saleri I I , Julián Sáiz. 
Apoderado: B. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 j 
3, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigíela 
Apoderado: B. Victoriano 
Argcmanis, Hortaleza, 
47, Madrid. 
Vázquez, V. Martín. 
Apoderado: B. Alejandro 
Serrano,- Layapiés, 4, 
Madrid. 
lareño fué. ^ 
blico desde 
emocionante 
Tandioso, entusiasmando al p i l -
los primeros momentos con su 
toreo de capa y muleta y ban-
derilleando tres toros con la& 
cortas. 
Despachó á los seis bichos de 
dos pinchazos y seis magníficas 
estocadas, sucediéndose las ova-
ciones, concediéndosele « i neo 
orejas y saliendo al final en hom-
bros. 
Brindó un toro al presidente 
de la República, el cual le hizo 
un valioso regalo. 
Alcalareño y Bienve-nida em-
barcaron el lunes 17 para Espa-
ña siendo despedidos por numerosos amigos 
y aficionados. 
El Corresponsal. 
JV1AT7C1DORÉS IDE N O V I l a l a O S 
T 
Alé, A, Sáez. 
A . : B, V. Argcma-
nis, Hortaleza, 47. 
Alvarito de 
Córdoba 
A. B. S. Arnaz, 
Embajadores, 53 
Amuedo, José; 
Apod. B. .A. Se-
rrano, Lavapiés 4 
Andaluz. -
B. F. E Montesi-
nos, Malasaña, 27 
Angelote. 
A. B. A. Blanco, 
Bastero, 15. 
Antonio Sánchez 
A: B F. Casero, 
Café MaisonBcrée 
Antúnez, José S. 
Ap:d.:B. A. Gis-
tau, Apodaca, 3. 
Belmente 
Apoderado: ECÜ 
J. M. Bodríguez. 
Blanquito. 
Visitación, 1 y 3 
Madrid! 
Baró, Francisco. 
Á. B. Antonio Be-
blado C. Coello, 58 
Calvache. 
A. : B. M. Acedo, 
Latoneros, 1 y 3. 
Carpió, Antonio. 
F, N de Cardona, 
Torrijos, 13, M. 
Fortuna. 
A. : C. E. L, Car-
denal Cisneroc, 60 
Fuentes, Eusebio. 
A.: B. E. L. Car-
denal Cisneros, 60 
Gracia, Manuel. 
A . : B. F. López, 
Farmacia, S, M. 
Habanero E. F. 
A. : B. J. G. Fer-
nández B.Pedro 5. 
Leoumberri. 
A B. A. Zaldua, 
Iturribide, 28, B. 
Malla. I I . 
A. B. F. Casero, 
Café Maison Borée 
Mareheneio • 
A B . F . Herencia, 
Moratín, 30. 
Marquina, Julio. 
A. F. E. Montesi-
nos, Malasaña, 27. 
Petreño, M.Martí. 
A su nombre, Tri-
nitarios 11, Voi.» 
Posadero 
A B . J. Yufera, 
Huertas, 55 y 57 
Bodalito, E. Bubio Saleri I I I , IT. Sáiz 
A B. E. Carrasco, 
TalaveralaEeina 
A B. M. Acedo, 
Latoneros, 1 y 3. 
Serranito, F. G. 
A .Di Joié León, 
Espejo, 4, Córdoba 
Suso, Antonio Torquito I I , F, V. Vaquerito M, Soler. 
A B. F, López, 
Farmacia, 8, M 
A.: B, V, Argcma-
nis, Hortaleza, 47. 
A, :B . C. Verés, Env 
bajador Vioh, 12, V Adrever, Prim, 13. 
Vernia, Ernesto. Zarco, José. 
Apod, D, Eicardo E. A, B. Arturo Millot, 
Silva 9, 
12, C A P E L L A N E S , t2 
Camisas, Guantes, Pañuelos, Géneros de 
punto. Elegancia Surtido, Economía. PRECIO FIJO Casa fundada en 1870 
LA CAMPANA E S P O Z Y MINA, 15 - T e l é f o n o 2011 Si queréis saborear los ricos vinos de 
Montilla, Moriles, Manzanilla, jerez y el selecíO "Amontillado Belmonfe", 
visilad esta casa la preferida de' públ ico infeligrente, local c ó m o d o y amplio, 
Para ir á los loros proveeros de vinos y bocadillos de esla casa. 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FERRAZ, 82, MADRÍD. 
